























ᤵᴗࡣ኱ࡁࡃ  ࡘࡢᵓᡂ࡛⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᮇ୰ࡢ᭱ึࡢ  ศࡢ  ࡀࠕ࣏ࣞ
࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡢᏛ⩦࡛ࠖ࠶ࡾࠊ࣏࣮ࣞࢺࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓᡂࡸ⾲⌧ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢ✀㢮ࡸ≉ᚩ࡜࠸ࡗࡓ▱㆑ࢆࠊ࣏࣮ࣞࢺ⏝ࡢᩍᮦࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢ࣏࣮ࣞࢺࠊᐇ
㝿ࡢㄽᩥ࡞࡝ࢆཧ⪃࡟☜ㄆࡍࡿࠋḟࡢ  ศࡢ  ࡣࠕ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢసᡂ࣭ᐇ᪋࣭ศᯒࠖ
࡛࠶ࡾࠊ⮬ศ࡛Ỵࡵࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡲ࡛࡟Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆ౑ࡗ࡚ᐇ㝿࡟࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࢆసᡂࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ᭱ᚋࡣࠕ࣏࣮ࣞࢺᇳ➹࡛ࠖ࠶ࡾࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆᩥ❶໬ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᤵᴗ࡛ࡣࠊㄞࡳᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព㆑ࡋ࡚ࢸ࣮࣐Ỵᐃ࠿ࡽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊ
ᇳ➹ࡲ࡛ࡢసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ࠊ㐺ᐅࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢⓎ⾲఍ࡸࣆ࢔ࣞࢫ࣏ࣥࢫࢆ⾜ࡗ
ࡓࡾࠊ᪥ᮏㄒࢿ࢖ࢸ࢕ࣦࡢᏛ⏕ࢆ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ᣍᚅࡋࠊཎ✏࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆࡶ
ࡽࡗࡓࡾࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮇᮎ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཷㅮ⏕඲ဨ㸦 ⛅ࡣ ྡ㸧ࡀࠕ᭩ࡃάື࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜
ࠕᐟ㢟ࡢෆᐜࡸ㔞ࡣ㐺ษࡔࡗࡓࠖ࡟ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋㄪᰝࡸᇳ➹࡞࡝ࠊᩍᐊ
እ࡛ࡢ⮬୺ⓗ࡞άືࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿᤵᴗࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⩦⪅࡟㐣ᗘ࡞㈇ᢸ࡜
ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⮬⏤グ㏙࡟ࡣࠊࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿཧ⪃㈨ᩱࡀࡶࡗ
࡜࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ  ྡ࠿ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭷ຠ࡞ཧ⪃㈨ᩱࢆᩍ
ᖌഃ࠿ࡽᥦ♧ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡀᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⮬ศ࡛᥈ࡏࡿࡼ࠺࡟௙᥃ࡅࡿ
ࡇ࡜࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
